




て批判された説一切有部 3 ）の学説を守る立場から、有部の衆賢は NA で世親説
を批判したが、その後、その衆賢説を批判するために安慧が TA を著わした
からである。
　TA 第 5 章では有部の三世実有説が取り上げられるが、そこでは衆賢による
世親批判が取り上げられ、安慧による衆賢批判が行われている。それは、拙著





　NA における衆賢の世親説批判は、大正29 5 ）の621～636頁 6 ）に収められている。
今回はその中から、TA において引用された衆賢説の漢訳文と和訳を示すこと
とする。
　なお、以下の 1 ）～26）の各項の最初に記した番号は上記拙著（註 4 ）の第
3 章の註番号である。例えば、 1 ）の”n.40 / 306”は「第 3 章第 1 節の註番号
/ 第 2 節に付した註番号」。また、14）については、新たに註を加えるべきで
あるため、同書第 3 章の元の註番号に a を付けて n.147a / 471a とした。元の


















ンキヤ） に含まれると言えようか。第二 （妙音=ゴーシャカ）・第四 （覚天=ブッ
ダデーヴァ） 説は時間の混乱がある。故に、この四種のうち第三［の説］が最
も良い。















































yukto 'navasthāprasan4 gāt. tasmād atītānam
4










ita with the Commentary ‘Pañjikā’ of　
Kamalaśīla.（Bauddha Bharati Series）

























































































































































































　=TSP 621, 11 ～ 15：punah
4
 sa evâha na kāritram
4





. nâpi dharmamātram svabhāvāstitve 
'pi kadācidabhāvāt. na ca nâsty aviśes
4
āt kāritrasya prāgabhāvāt santānavat. 
yathā dharmanairantaryotpattih
4










santānatvaprasan4 gāt. na ca nâsti tatkāryasadbhāvād iti.
　TSP D84b4～6/P119b4～7：yang denyid kyis smras pa ¦ bya ba chos las 
gzhan ma yin te ¦ des tha dad du rang bzhin mi（P, D：omit） dmigs pa'i 
phyir ro ¦¦ chos tsam yang ma yin te ¦ rang bzhin yod na yang res 'ga' med 
pa'i phyir ro ¦¦ med pa yang med yin te ¦ khyad par med（P:yin） pa'i phyir 
rang bya ba yang sngar med pa'i phyir rgyun bzhin no ¦¦ dper na chos par 
med par 'byung ba ni rgyun zhes bya la ¦ 'di chos las tha dad pa yang ma 
yin te ¦ de dang ma phye bar bzung bar bya ba'i phyir ro ¦¦ chos tsam yang 
ma yin te ¦ skad ciggcig nyid kyang rgyun nyid du thal bar 'gyur ba'i phyir 
『倶舎論』安慧釈（TA）に見られる『順正理論』（NA）
61
ro ¦¦ med pa yang ma yin te 'bras bu yod pa'i phyir ro zhes bya ba lta bu'o ¦¦
（下線部は NA と相違する。）










 na vidyate sâpi santatih
4
 





　TSP D84b6/P119b7：yang bshad pa ¦ 'bras bu 'an rgyun la mngon 'dod 
cing ¦¦ rgyun de 'an 'ga' yang yod ma yin ¦¦ bya ba'i sgo nas dus grub pa ¦¦ de 
ltar rigs pas rtogs par gyis ¦¦ zhes pa'o ¦¦






































































































































































































































































































5 ）『大正大蔵経』第29巻（毘曇部 4 ）
6 ）621c5～636b16。今回はその全訳ではなく、TA の引用部分を中心とした和訳
を示した。なお、この部分全体のプサンのフランス語訳（Poussin1937： 
Mélanges chinois et bouddhiques.）があり、適宜参照した。









12）Poussin1937, p. 102, n.1に、TSP G p. 508と比較せよとある。yad uktam ananyatve’ 
pi … anidarśanā iti.























tvā ‘stîtîty ucyate.”（AKBh, 299, 1～2）で
ある。
16）『俱舎論』（大正29, 105b4～5）:「我等亦説有去来世」（NA は「世」を欠く）。
相当梵文は “vayam api brūmo ‘sty atītānāgatam iti”（AKBh, 299, 1）。
17）第 3 章（上巻）註146/467の「NA 625c14～16」を NA 625c10～16に訂正した。
18）国訳一切29（p. 1168, 5～13）の読みは誤り。





























30）Poussin1937（p. 112, l.12）は pūrvaja-sahacara-phala とする。また、その註（ 4 ）
では、pūrvajaphala の例として vipākahetu（異熟因）の果（＝異熟果）、
sahacaraphala（sahacarisn
4 4
u-）の例として sahabhūhetu（俱有因）の果（＝士
用果）を挙げている。
31）TA は意を取ったものであり、必ずしも一致しない。
32）NA 596c22～597a28のうち、世親説が596c24～597a2、批判が597a2～28
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